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"Late Neogene Epoch boundaries"
T. saito and L.H. Burclde, editors
Amer. MUS. Nat. History, New York (1975)
"progress in Micropaleont010gy"
Y. Takayanagi and T. saito, editors
Amer. MUS. Nat. History, New York (1976)
"ca仏10gue of planktonic Foraminifera"
T. saito, NS. HiⅡman and MJ. Janal





"Marine plankton and sediments"
W.R. Riedeland T. saito Edit0玲,
Amer. MUS. Nat. History, New York (1979)
世界の恐竜.講談社 a979)
、' systematic lndex ot Recent and pleistocene planktonic Foraminifera"
T. saito, P.R. Thompson and D. Breger






、'centenary of Japanese Micropaleont010gy"
K.1Shizaki and T. saito, Editors

















" s t u d i e s  i n  B e n t h i c  F o r a m i n i f e r a "
Y .  T a k a y a n a g i  a n d  T .  s a i t o ,  E d i t o r s
T o k a i  u n i v .  p r e s s  ( 1 9 9 2 )
日 本 産 海 洋 プ ラ ソ ク ト ソ 検 索 図 説 ( 千 原 光 雄 ・ 村 野 正 昭 編 ) ,  r s u b p h y l u m
S a r c o d i n a  肉 質 虫 亜 門 」 執 筆 , 東 海 大 学 出 版 会  a 9 9 7 )
堆 積 学 辞 典 , 分 担 執 筆 , 朝 倉 書 店 ( 1 9 9 8 )
1 5
1 6
〔  2  〕
A
原 著 論 文
英 文
" p l a n k t o n i c  f 0 1 ' a m i n i f e r a  f r o m  t h e  N o b o r i  F o r m a t i o n ,  s h i k o k u ,  J a p a n "
Y ,  T a k a y a n a g i  a n d  T .  s a i t o
T o h o k u  u n i v . ,  s c i .  R e p t s , 2 n d  s e r . ( G e 0 1 . ) ,  s p e c .  V 0 1 . , 5  ( 1 9 6 2 ) , 6 7 - 1 0 6
" E o c e n e  p l a n k 加 n i c  f o r a m i n i f e r a  f r o m  H a h a j i m a  ( H i 1 1 S b o r o u g h  l s l a n d ) "
T .  s a i t o
T r a n s .  p r o c ,  p a l a e o n t .  S O C .  J a p a n ,  N . S . , 4 5  ( 1 9 6 2 ) , 2 0 9 - 2 2 5
" N o t e s  o n  G l o h i g 光 ' π α π ι つ ι π t h ι S  T o d d , 1 9 5 7 "
T .  s a i t o
T r a n s .  p r o c .  p a l a e o n t .  S O C .  J a p a n ,  N . S . , 4 8  ( 1 9 6 2 ) , 3 3 1 - 3 4 2
" M i o c e n e  p l a n k t o n i c  f o r a m i n i f e r a  f r o m  H o n s h u ,  J a p a n "
T .  s a i t o
T o h o k u  u n i v . ,  s c i .  R e p t s , 2 n d  s e r . ( G e 0 1 . ) , 3 5  住 9 6 3 ) , 1 2 3 - 2 1 0
" p l a n k 加 n i c  f o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  A m e r i c a n  o l i g o c e n e "
T .  s a i t o  a n d  A .  W . H .  B e
S d e n c e , 1 4 5  ( 1 9 6 4 ) , 7 0 2 - 7 0 5
, ,
" o c e a n  d r i 1 1 i n g  o n  t h e  c o n t i n e n t a l  m a r g i n
E . T .  B u n c e ,  K . O  E m e r y ,  R . D .  G e r a r d ,  S ' T .  K n o o t ,  L o u i s  L i d z ,  T .  s a i t o  a n d
J o h n  s c h l e e
S d e n c e , 1 5 0  ( 1 9 6 5 ) , 7 0 9 - 7 1 6
" T e T t i a r y  s e d i m e n t  f r o m  t h e  M i d - A u a n t i c  R i d g e "
T .  s a i t o ,  M .  E w i n g  a n d  L . H .  B u r c k l e
S d e n c e , 1 5 1  ( 1 9 6 6 ) , 1 0 7 5 - 1 0 7 9
" L o w e r  c r e t a c e o u s  s e d i m e n t s  f r o m  t h e  n o r t h w e s t  p a d f i c "
M .  E w i n g ,  T .  s a i t o ,  J . 1 .  E w i n g  a n d  L . H .  B u r c k l e








9 "Lith010gy and paleont010gy of the reaective layeT Horizon A"
T. saito, L.H. Burc]de and M. Ewing
Science,154 (1966),1173-1176
" ocean dri11ing 0丘 the coast of eastern FIOTida"
T. saito
111 D.C. Findlay and c.H. smith, eds., Dri11ing tor scientific purposes
Ge01. surv. canada, papeτ 66-13 a966),52-54
"An Eocene dredgehaulfrom the Tuamotu Ridge"
T. saito and L.H. Burckle
Deep-sea Res.,13 (1966),1207-1208
" paleont010gy of deep-sea deposits"
T. saito and A.W.H. B6
111 S.K. Runcorn, ed.,1nternat. Dictionary Geophysics (1967),1143-1153,
Pergamon press, London
"Reply to "comments on mantle convection and mid-ocean ridges" by peter
Vogt and Ned A. ostenso"
T. saito, X. Le pichon and M. Ewing
Jour. Geophys. Res.,72 (1967),2085
、'A cretaceous (Turonian) core from the Naturaliste plateau, southeast lndian
Ocean"
L.H. Burckle, T. saito and M. Ewing
Deep-sea Res.,14 (1967),421-426
"Tertiary sediment from the East pacific Rise"
L.H. Burckle, J.1. Ewing,1. saito and R. Leydon
Science,157 住967),537-540
"paleocene core from the Norwegian Basin"
T. saito, L.H. Burckle and D.R. Horn
Nature,216 (1967),357-359
"1nvestigation of Horizon Beta"
C.C. windisch, R.J. Leydon, J.L. worzel, T. saito and J. Ewing
Science,162 (1968),1473-1479
、'The morpho]ogy and taxonomy ot Glob攻ιガπ4 ?πιχiια11α Cushman,1925"












41 9 " p l i o c e n e - p l e i s t o c e n e  s e d i m e n t s  o f  t h e  E q u a t o r i a l  p a d 丘 C :  t h e i r  p a l e o -
m a g n e t i c ,  b i o s t r a t i g r a p h i c  a n d  c l i m a t i c  r e c o r d "
J . D .  H a y s ,  T .  s a i t o ,  N . D .  o p d y k e  a n d  l " . H .  B u r c k l e
B U 1 1 .  G e 0 1 .  S O C .  A m e r i c a , 8 0  ( 1 9 6 9 ) , 1 4 8 1 - 1 5 1 4
"  1 n i t i a l  r e p o r t s  o f  t h e  D e e p - s e a  D r i Ⅱ i n g  p r o j e d ,  v o l u m e  Π 1 "
A . E .  M a x w e Ⅱ ,  R . P .  v o n  H e r z e n ,  J . E .  A n d r e w s ,  R . E .  B o y c e ,  E . D .  M i l o w ,
K . J .  H S U ,  S . F .  p e r c i v a l ,  J r .  a n d  T .  s a i t o
U . S .  G o v t .  p r i n t . 0 丘 i c e ,  w a s h i n g t o n ,  D . C . , 8 0 6  P
" D 6 e p - s e a  d r i 1 1 i n g  i n  t h e  s o u t h  A t l a n t i c "
A . E .  M a x w e Ⅱ ,  R . P .  v o n  H e r z e n ,  K J .  H S U ,  J . E .  A n d r e w s ,  T .  s a i t o ,  S . F
P e r c i v a l ,  J r . ,  E . D .  M i l o w  a n d  R . E 、  B o y c e
S d e n c e , 1 6 8  ( 1 9 7 の , 1 0 4 7 - 1 0 5 9
" p r e - Q u a t e r n a r y  s e d i m e n t s  a n d  m i c r o f o s s i l s  i n  t h e  o c e a n s "
T .  s a i t o  a n d  B 、 M .  F u n n e Ⅱ
1 1 1  A . E .  M a x w e Ⅱ ,  e d . ,  T h e  s e a ,  V 0 1 . 4  ( 1 9 7 1 ) , 1 8 3 - 2 0 4 ,  p e r g a m o n  p r e s s ,
L o n d o n
' 、 A r c t i c  p a l e o - o c e a n o g r a p h y  i n  L a t e  c e n o z o i c  t i m e "
K . H u n k i n s ,  A . W . H .  B e ,  N . D .  o p d y k e  a n d  T .  s a i t o
S c i e n c e , 1 7 4  ( 1 9 7 1 ) , 9 6 2 - 9 6 3
" G e o p h y s i c a l  a n d  g e 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  o f  c a n t a b r i a  s e a m o u n t  a n d  i t s  e n v i r o n s "
J .  E w i n g ,  L 、 H .  B u r c k l e ,  T .  s a i t o  a n d  H .  p o p p e
1 π  H i s t o i r e  s t r u c t u r a l e  d u  G o l f e  d e  G a s c o g n e  ( 1 9 7 2 ) , 1 - 1 3 ,  E d i t i o n s
T e c h n i p ,  p a r i s
" o x y g e n  i s o t o p i c  c o m p o s i t i o n  o f  b e n t h o n i c  a n d  p l a n k t o n i c  f o r a m i n i f e r a  o f
e a r Ⅱ e s t  p l i o c e n e  a g e  a t  s i t e  1 3 2  -  T y r r h e n i a n  B a s i n "
T .  s a i t o  a n d  J .  v a n  D o n k
I n 北 .  R e p t s .  D e e p  s e a  D r i Ⅱ .  p r o j e c t , 1 3  ( 1 9 7 3 ) , 7 9 8 - 8 0 0
" p l a n k t o n i c  f o r a m i n i f e r a  o f  t h e  N i s h i k u r o s a w a  F o r m a t i o n ,  n o r t h e a s t  H o n s h u ,
J a p a n "
T .  s a i t o  a n d  s .  M a i y a
T r a n s .  p r o c .  p a l a e o n t .  S O C .  J a p a n ,  N S . , 9 1  ( 1 9 7 3 ) , 1 1 3 - 1 2 5
" o x y g e n  a n d  c a r b o n  i s o t o p e  m e a s u r e m e n t s  o f  L a t e  c r e t a c e o u s  a n d  E a r l y
T e r t i a r y  f o r a m i n i f e r a "
T .  s a i t o  a n d  J .  v a n  D o n k









28 "A paleomagnetic assignlnent ofNeogene stage boundaTies and the development
Ofisochronous datum planes between the Meditenanean, the pacific and lndian
Oceans"
W.B.F. Ryan, M.B. cita, M.D. Rawson, L.H. Burckle and T. saito
Riv.1tal. paleont.,80 (1974),631-688
"1mplications of some pre-Quaternary sediment cores and dredgings"
T. sa北0, L.H. Burckle and J.D. Hays
1π W.エハ1. Hay, ed., studies in paleo-oceanography, SOC' Econo. paleont
Mineral., spec. publ.,20 (1974),6-36
、'pacific pleistocene sediments: planktonic foramin壯era dissolution cydes and
geochron010gy"
P.R. Thompson and T. saito
Ge010部,2 (1974),333-335
"Late Miocene to pleistocene biostratigraphy of equatorial padfic sediments"
T. saito, L.H. Burckle and J.D. nays
111 T. saito and L.H. Burckle, ed., Late Neogene Epoch boundaries (1975),
226-244, Amer. MUS. Nat. History, New York




"The surface of the ice-age Earth"
T. sa北0CLIMAp project members
Science,191 (1976),1131-1137
elongate-chambered planktonic"skeletal u]tramicrostructur  ofSoln
foraminitera and related spedes"
T. saito, P.R、 Thompson and D. Breger
1?1Y. Takayanagiand T. saito, eds., progresS 血 Micropaleont010部(1976),
278-304, Amer. MUS. Nat. History, New York
"Late cenozoic planktonic foraminiferal biostratigraphy of Northwest padfic
Sedimentary sequences"
S. Maiya, T. saito and T. sato
1π Y. Takayanagi and T. saito, eds., progress in Micropaleont010gy (1976),










" o c c u r r e n c e  o f  s i l i c o a a g e Ⅱ a t e  u e s o c e π α ι 1 1 ψ ガ C a  :  F u r t h e r  e v i d e n c e  o n  t h e  a g e  o f
t h e  訊 l a k i m o t o  F o r m a t i o n ,  o g a  p e n i n s u l a ,  J a p a n  a n d  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e
J a r a m i Ⅱ O  E v e n t "
T .  s a i t o  a n d  L . H .  B u r c k l e
J o u r .  G e o ] .  S O C .  J a p a n , 8 3  ( 1 9 7 フ ) , 1 8 1 - 1 8 6
3 7
" L a t e  c e n o z o i c  p l a n k t o n i c  t o r a m i n i f e r a l  d a t u m  l e v e l s :  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f
k n o w l e d g e  t o w a r d  a c c o m p l i s h i n g  p a n - p a c i f i c  s t r a t i g r a p h i c  c o r r e l a t i o n "
T .  s a i t o
1 1 1  T .  s a i t o  a n d  H .  u j i i e ,  e d s . ,  p r o c e e d i n g s  o {  t h e  F i r s t  l n t e r n a t i o n a l
C o n g r e s s  o n  p a d f i c  N e o g e n e  s t r a t i g r a p h y  ( 1 9 7 フ ) , 6 1 - 8 0 ,  K a i y o  s h u p p a n
C O . ,  T o k y o
3 8
" E m e n d a t i o n  o f  R h ι ア m ' π ι 1 1 α " 1 α 1 オ i π ι Z つ 北 o i  B e r m u d e z  a n d  s e i g l i e , 1 9 6 7 ,  a n d
S y n o n y m y  o f  R h ι ア 0 i π ι 1 1 4  a n d  c a S 甜 ; g ' e ガ ? 1 e 1 1 α  P o k o r n y , 1 9 5 5 "
T .  s a i t o  a n d  p . E .  B i s c a y e
M i c r o p a l e o n t 0 1 0 g y , 2 3  ( 1 9 7 フ ) , 3 1 9 - 3 2 9
3 9
" B i o s t r a t i g t a p h y ,  p a l e o m a 即 e t i s m  a n d  s e d i m e n t 0 1 0 g y  o f  L a t e  c e n o z o i c
S e d i m e n t s  i n  n o r t h w e s t e r n  H o k k a i d o ,  J a p a n "
H .  u j i i e ,  T .  s a i t o ,  D . V .  K e n t ,  P . R .  T h o m p s o n ,  H .  o k a d a ,  G .  d e v r i e s  K l e i n ,
1 .  K o i z u m i ,  H . E . 亘 a r p e r ,  J r .  a n d  T .  s a t o
B U 1 1 .  N a t .  s c i .  M U S . ,  T o k y o ,  s e r .  C , 3  ( 1 9 7 フ ) , 4 9 - 1 0 2
如
" A n  E a r l y  M i o c e n e  ( A q u i t a n i a n )  p l a n k t o n i c  f o r a m i n i f e r a l f a u n a  f r o m  t h e  T s u r o
F o r m a t i o n ,  t h e  y o u n g e s t  p a r t  o f  t h e  s h i m a n t o  s u p e r g r o u p ,  s h i k o k u ,  J a p a n "
T .  s a i t o
1 1 1 G e 0 1 0 訂  a n d  p a l e o n t 0 1 0 g y  o t t h e  s h i m a n t o  B e l t - s e l e c t e d  p a p e r s  i n  h o n o r
O f  p r o f .  J i r o  K a t t o  ( 1 9 8 0 ) , 2 2 7 - 2 4 0 ,  R i n y a 1 ζ O s a i k a i  p r e s s ,  K o c h i ,  J a p a n
4 1
" p l a n k t o n i c  f o r a m i n i f e r a l  d a t u m  p l a n e s  f o r  b i o s t r a t i g r a p h i c  c o r r e l a t i o n  o f  p a c i f i c
N e o g e n e  s e q u e n c e s  - 1 9 8 2  S t a t u s  r e p o r t "
T .  s a i t o
1 ? 1 N . 1 k e b e  a n d  R .  T s u c h i ,  e d s . ,  p a c i f i c  N e o g e n e  D a t u m  p l a n e s  ( 1 9 8 4 ) , 3 -
1 0 ,  u n i v .  T o k y o  p r e s s ,  T o k y o
4 2
" L a t e  M i o c e n e  m 0 Ⅱ U s c s  f r o m  t h e  n o r t h w e s t e r n  p a r t  o f  Y a m a g a t a  B a s i n ,
Y a m a g a t a  p r e f e c t u r e ,  T o h o k u  D i s t r i c t ,  J a p a n "
K .  o g a s a w a r a ,  T .  s a 北 o  a n d  s .  T a k a h a s h i
S a i t o  H O - o n  K a i  M U S .  N a t .  H i s t . ,  R e s .  B U 1 1 . , 5 3  ( 1 9 8 5 ) , 2 1 - 4 1
43 "planktonic foraminiferal stratigraphy o{ eastern Equatorial pacific sediments,
Deep sea Dri11ing project l"eg 85"
T. saito
Init. Repts. Deep sea DriⅡ. projed,85 (1985),621-653
"synthesis of biostratigraphy, central Equatorial pacific, Deep sea Dri11ing
Projed Leg 85: Refinement of oligocene 加 Quaternary biochron010gy"
J.A. Barron, C.A. Nigrini, T. saito, A. pujos, F. Theyer and E. Thomas
Init. Repts. Deep sea Dri11. project,85 (1985),905-934
、'Mid-Quaternary paleoceanographic trend in near-shore waters of the
northwest pacific '
Y. Takayana即, T. saito, H. ORada, K.1Shizaki, M. oda, S. Hasegawa, H
Okada and s. Manickam
Tohoku univ., sd. Repts,2nd ser.(Ge01.),57 (1986),105-137
"D1ιSi郡'アιπ dιW4πα, n. SP.[Mammalia: sirenia], a new ancestor of steⅡar's sea
Cow from the upper Miocene of Yamagata prefecture, northeastern Japan"
S. Takahashi, D.P. Domning and T. saito
Trans. proc. palaeont. SOC. Japan, N.S.,141 (1986),296-321
"Terminal cretaceous sedimentary sequence recognized in the northernmost
Japan based on planktonic foraminiferal evidence"
K. Kaiho and T. saito
Proc. Japan Acad.,62, ser. B (1986),145-148
"End-cretaceous devastation of terrestrial aora in the boreal Far East"
T. saito, T. Yamanoi and K. Kaiho
Nature,323 (1986),253-255
"An early late oli宮Ocene age 血dicated by diatoms for a primitive desmostylian
mammalBιhι抗ot0つSfrom eastern Hokkaido"
T. saito, J.A. Barron and M. sakamoto
Proc. Japan Acad.,64, ser. B (1988),269-273
"An early cretaceous (early middle Albian) planktonic foraminiferalfauna from
the Hinag口 Formation of northern Kyushu, Japan"
H. Nishi, S. Yokota and T. saito
Trans. proc. palaeont. SOC. Japan, N.S.,153 (1989),1-11
"Cα11dι10tah'α, a new Middle Miocene planktonic foraminiferal genus ot the
family candeinidae"
T. sa北0
1冗 K.1Shizaki and T. saito, eds., centenary of Japanese Micropaleont010gy











" G l o b a l  s y n c h r o n e i t y  o f  a  p o s i t i v e  c a r b o n  i s o t o p e  e x c u t s i o n  a t  t h e
C e n o m a n i a n / T u r o n i a n  b o u n d a r y :  v a Ⅱ d a t i o n  b y  c a l c a r e o u s  m i c r o f o s S Ⅱ
b i o s t r a t i g r a p h y  o f  t h e  Y e z o  G r o u p ,  H o k k a i d o ,  J a p a n "
T .  H a s e g a w a  a n d  T .  s a i t o
I s l a n d  A r c , 2  ( 1 9 9 3 ) , 1 2 6 - 1 3 6
諦
" G e 0 1 0 g i c a l  a g e  o f  p l a n k t o n i c  f o r a m i n i f e r a  i n  s u b s t r a t a  o f  m a r i n e  f e r r o -
m a n g a n e s e  c r u s t s "
T . 1 t o ,  H .  N i s h i  a n d  T .  s a i t o
A n n .  R e p . 1 n s t .  G e o s c i . ,  u n i v .  T s u k u b a , 1 9  ( 1 9 9 3 ) , 5 5 - 5 8
5 4
" R a d i o c a r b o n  a g e s  o f  m 0 1 1 U s c a n  s h e Ⅱ  1 0 s s i l s  i n  r a i s e d  b e a c h  d e p o s i t s  a l o n g  t h e
e a s t  c o a s t  o f  L u t z o u - H o l m  B a y ,  A n t a r c t i c a ,  d e t e r m i n e d  b y  a c c e l e r a t o r  m a s s -
S p e c t r o m e t r y
A . 1 g a r a s h i ,  H .  N u m a n a m i ,  Y .  T s u c h i y a ,  N .  H a r a d a ,  M .  F u k u c h i  a n d  T
S a 北 0
P r o c .  N I R R  s y m p .  p o l a r  B i 0 1 . , 8  a 9 9 5 ) , 1 5 4 - 1 6 2
D O
" M a r s h  f o r a m i n 証 e r a l  a n d  v e g e t a t i o n  d i s t r i b u t i o n s  i n  N e l n u r o  B a y  w e t l a n d  a r e a ,
e a s t e r n  H o k k a i d o "
D . B .  s c o t t ,  S .  H a s e g a l v a ,  T .  s a i t o ,  K .  R o  a n d  E .  C 0 1 Ⅱ n s
T r a n s .  p r o c .  p a l a e o n t .  S O C .  J a p a n ,  N S . , 1 8 0  ( 1 9 9 5 ) , 8 0 - 9 3
5 6
" p l a n k 加 n i c  f o r a m i n i f e r s  o f  L a t e  M i o c e n e  a g e  ( z o n e  N . 1 7 )  f r o m  t h e  A O S O
F 0 1 ' m a t i o n  o f  s e n d a i  c i t y ,  n o r t h e a s t e r n  H o n s h u ,  J a p a n "
T .  s a i t o  a n d  T . 1 S a w a
S a i t o  H O - o n  K a i  M U S .  N a t .  H i s t . ,  R e s .  B U 1 1 . , 5 3  ( 1 9 9 5 ) , 2 1 - 4 1
5 7
" p a c i f i c  r i m  m a r s h  f o r a m i n i f e r a l  d i s t r i b u t i o n s : 1 m p l i c a t i o n s  f o r  s e a - 1 e v e l
S t u d i e s  '
D . B .  s c o t t ,  E S .  C 0 Ⅱ i n s ,  J .  D u g g a n ,  A .  A s i o l i ,  T .  s a i t o  a n d  s .  H a s e g a w a
J o u r .  c o a s t a l  R e s . , 1 2  ( 1 9 9 6 ) , 8 5 0 - 8 6 1
B . 邦 文
1 . 「 宮 城 . 山 形 県 境 付 近 脊 梁 山 地 の 地 質 一  1 . 脊 梁 山 地 西 縁 一 」
斎 藤 常 正
地 質 学 雑 誌 , 6 6  a 9 6 の , 1 5 7 - 1 6 9
2 . 「 浮 遊 性 有 孔 虫 化 石 に よ る 掛 川 地 方 の 中 新 ・ 鮮 新 統 の 境 界 」
斎 藤 常 正















































「 北 海 道 双 珠 別 地 域 に お け る 下 部 ・ 中 部 蝦 夷 層 群 境 界 の 不 整 合 の 再 検 討 と そ の 地
史 的 意 義 一 中 蝦 夷 地 変 の 再 検 討 一 」
高 嶋 礼 詩 ・ 鈴 木 紀 毅 ・ 小 池 敏 夫 ・ 斎 藤 常 正
地 質 学 雑 誌 , 1 0 3  住 9 9 7 ) , 4 8 9 - 4 9 2
刷 ヒ 海 道 シ ュ ー パ 戸 川 流 域 に 分 布 す る 白 亜 系 の 地 質 と 浮 遊 性 有 孔 虫 化 石 層 序 」
高 嶋 礼 詩 ・ 西 弘 嗣 ・ 斎 藤 常 正 ・ 長 谷 川 卓
地 質 学 雑 誌 , 1 0 3  a 9 9 7 ) , 5 4 3 - 5 6 3
「 海 洋 掘 削 に よ る プ レ ー ト テ ク ト ニ ク ス の 証 明 」
斎 藤 常 正
地 質 学 論 集 , 4 9  ( 1 9 9 8 ) , 3 3 - 4 2
「 福 島 県 東 部 棚 倉 地 域 に 分 布 す る 新 第 三 系 の 層 序 と 微 化 石 年 代 」
島 本 昌 憲 ・ 林 広 樹 ・ 鈴 木 紀 毅 ・ 田 中 裕 一 郎 ・ 斎 藤 常 正
地 質 学 雑 誌 , 1 0 4  ( 1 9 9 8 ) , 2 9 6 - 3 1 2
「 最 近 の 古 地 磁 気 層 序 の 改 定 と 日 本 の 標 準 微 化 石 層 序 」
斎 藤 常 正





〔  3  〕
総 説 ・ 解 説
「 海 洋 底 の 堆 積 物 」
斎 藤 常 正
科 学 , 3 8  ( 1 9 6 8 ) , 1 7 フ - 1 8 2
「 深 海 堆 積 物 」
斎 藤 常 正
海 洋 学 講 座 「 海 洋 地 質 」 , 5 ( 1 9 7 フ ) , 4 1 - 6 7 , 東 京 大 学 出 版 会
「 大 西 洋 地 域 の 第 四 紀 気 候 一 C L I M A P 計 画 の 成 果 を 中 心 に し て 」
斎 藤 常 正
科 学 , 4 7  ( 1 9 7 フ ) , 1 7 フ - 1 8 2
「 石 灰 質 微 化 石 に よ る 白 亜 系 層 位 学 の 進 歩 」
斎 藤 常 正 ・ 高 柳 洋 吉
化 石 , 2 9  ( 1 9 7 9 ) , 3 - 2 0
「 M i c r o p a l e o n t 0 1 0 釘 」
T .  s a i t o  a n d  Y .  T a k a y a n a g i
1 1 1  R e c e n t  p r o g r e s s  o f  N a t u r a l  s c i e n c e s  o f  J a p a n , 6  ( 1 9 8 1 ) , 1 0 7 - 1 2 4 ,







111 R. Tsuchi, ed., Neogene of Japan-1ts biostratigraphy and chron010gy-,












































「 古 生 物 の 時 代 そ の  2  ( 中 生 代 ・ 新 生 代 ) 」
斎 藤 常 正
地 球 環 境 科 学 , 1 9 9 5 , 3 9 - " , 朝 倉 書 店
「 韻 石 衝 突 を 物 語 る 化 石 証 拠 」
斎 藤 常 正
ユ ー ト ソ , 1 7  ( 1 9 9 7 ) , 9 3
「 恐 竜 時 代 を 再 現 し た 科 学 者 た ち 」
斎 藤 常 正
科 学 と 人 間 , 1 9 9 8 , 5 3 - 7 8 , 遊 学 館 ブ ッ ク ス
1 8
1 9
